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Indledning 
”Hvor forbavsende det end virker, har videnskaben ingen model af 
bevidstheden. Der findes ingen fungerende, samlet teori om bevidstheden i 
videnskaben”  
–Steven Harrison1 
Hvad er bevidsthed? Det er i sandhed et spørgsmål, der er svært at svare på. Der 
findes ikke én universelt accepteret definition af bevidsthed, man kan læne sig op ad, 
når man beskæftiger sig med bevidstheden som objekt for videnskabelig 
undersøgelse. Når man dykker ned i emnet, finder man et virvar af teorier, idéer, og 
definitioner, der ofte modsiger hinanden. 
”Bevidsthed [er en] egenskab ved mennesker og muligvis visse dyr, der indebærer en 
intentionalitet” skriver Gyldendals Online Leksikon2. 
”Bevidsthed er det at være bevidst om sig selv.” skriver forfatteren som indledning til 
den danske Wikipedias artikel om bevidsthed3, uden tilsyneladende at bemærke 
sætningens ret morsomme cirkelslutning. 
Begge disse opslag giver kun noget vage svar på, hvad bevidsthed er. Den engelske 
Wikipedias artikel om bevidsthed, kommer efter min mening noget nærmere en 
rimelig definition: 
”Consciousness is a characteristic of the mind generally regarded to comprise 
qualities such as subjectivity, self-awareness, sentience4, sapience5, and the ability to 
perceive the relationship between oneself and one's environment.” 
Denne definition virker umiddelbart ganske fornuftig, men den forudsætter en 
opfattelse af forholdet mellem én selv og éns omgivelser. Hvordan passer den 
mystiske højdepunktsoplevelse, hvor subjektet oplever sig selv og omverdenen som 
                                           
1 Harrison, Steven 1999, At gøre ingenting, Borgen 
2 ”Bevidsthed”, Gyldendals Online Leksikon, besøgt 27.11.2007, <www.gyldendalsleksikon.dk> 
3 ”Bevidsthed”, Wikipedia – den frie encyklopædi, besøgt 27.11.2007, <da.wikipedia.org/wiki/Bevidsthed> 
4 Sentience: Anvendelsen af sanseorganer (Kilde: Engelske Wikipedia) 
5 Sapience: Evnen til at handle på baggrund af viden (Kilde: Engelske Wikipedia) 
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ét, ind her? Det er svært at nægte, at sådan en oplevelse foregår i bevidstheden. 
Bevidsthed er vitterligt et svært fænomen at indkredse! 
Netop den mystiske oplevelse, og andre oplevelser i ændrede bevidsthedstilstande, er 
fænomener, der peger i retning af, at bevidsthed er mere end blot et menneskes 
tænkning og opfattelse af omgivelserne. I denne opgave vil jeg kigge nærmere på, 
hvorledes oplevelser i ændrede bevidsthedstilstande kan benyttes som brugbar 
empiri, når bevidsthedsfilosofien forsøger at indkredse, hvad bevidsthed er for en 
størrelse. 
PROBLEMFORMULERING 
Følgende problemformulering ligger til grund for opgaven: 
Hvorledes forsøger bevidsthedsfilosofien at forklare forholdet mellem 
bevidsthed og den materielle verden? Hvordan, og i hvilket omfang, kan 
forskningen i ændrede bevidsthedstilstande hjælpe bevidsthedsfilosofien med at 
nærme sig en løsning på dette problem? 
DIMENSIONSFORANKRING 
Projektet er, med sit klare og gennemgående bevidsthedsfilosofiske fokus, forankret i 
dimensionen filosofi og videnskabsteori. 
Om ændrede bevidsthedstilstande 
HVAD ER EN ÆNDRET BEVIDSTHEDSTILSTAND? 
De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres tid i en tilstand, man kunne kalde 
for hverdagsbevidstheden6. Den er kendetegnet ved en relativt stabil oplevelse af at 
befinde sig i en objektiv, fysisk verden. En verden befolket af mennesker som os selv, 
og en mangfoldighed af andre væsener, som alle lever på Jorden – en gigantisk kugle 
                                           
6 Dvs. den normale, vågne bevidsthed. 
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der svæver i et uendeligt, tomt rum, sammen med andre planeter, sole, kvasarer7, 
sorte huller og en lang række andre fascinerende og gådefulde objekter. I sandhed en 
utrolig verden. De færreste af os tænker dog særligt meget over den slags kosmiske 
gåder, når hverdagen går sin gang. Verden omkring os virker normal og velkendt, og 
vores fokus er størstedelen af tiden rettet mod sociale interaktioner med andre 
mennesker, vores job eller studie, mål og planer, tanker, følelser, idéer, osv. 
En ændret bevidsthedstilstand er kendetegnet ved, at denne velkendte 
hverdagsoplevelse ændrer karakter, således at vi oplever os selv og verden radikalt 
anderledes end normalt. 
En, for de fleste, velkendt ændret bevidsthedstilstand er drømme, hvor den objektive 
verden er skiftet ud med en indre, subjektiv. Kontinuiteten og kausaliteten er 
ophævet, og det er muligt at opleve de, for vores hverdagsbevidsthed, mest bizarre og 
uforståelige hændelsesforløb, som dog alligevel ofte kan virke normale og naturlige, 
mens vi drømmer. 
Den type af ændrede bevidsthedstilstande, jeg vil beskæftige mig med i dette projekt, 
er dog noget mindre velkendte end den midlertidige pseudo-virkelighed, vi oplever i 
drømme. Disse tilstande har dét til fælles, at de tager udgangspunkt i den vågne 
tilstand, men at oplevelsen af én selv og verden, og forholdet mellem disse to, er 
markant ændret. Når man ønsker at undersøge ændrede bevidsthedstilstande, for at 
finde frem til om de kan lære os noget om bevidstheden og virkelighedens 
beskaffenhed, er det en god idé at skelne mellem patologiske8 og holotropiske9 
ændrede bevidsthedstilstande. De patologiske forekommer som konsekvens af fx 
forgiftning, delirium eller hjerneskader, og er kendetegnet ved svækkede 
intellektuelle evner, forvirring og desorientering10. Deres eksistens udgør i sig selv et 
                                           
7 Lysende himmelobjekter, der ligner almindelige stjerner, men udsender langt mere lys. Det menes, at kvasarerne får 
deres kolossale mængder af energi fra stof, der falder ind mod et sort hul i centrum af en galakse. For at få tilstrækkelig 
med energi skal det sorte hul have en masse på 100 mio. gange Solens. (Kilde: Gyldendals Online Leksikon) 
8 Dvs. sygelige 
9 Ordet holotropisk blev første gang anvendt af Stanislav Grof. Det betyder noget i retning af ”orienteret mod helhed”. 
Denne betydning hænger sammen med, at subjektet i disse tilstande oplever bevidstheden som værende udvidet ud over 
de normale grænser, og dermed, i hans forståelse, mere hel. 
10 Grof, Stanislav 2000, Psychology of the future, State University of New York, Albany 
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bevis på, at kroppen og hjernens tilstand hænger nært sammen med bevidstheden, 
men er ikke interessante i en undersøgelse, der prøver at nærme sig et svar på, hvad 
bevidsthed er. 
Holotropiske tilstande adskiller sig fra patologiske bevidsthedstilstande ved, at 
bevidstheden ikke er svækket, men snarere udvidet eller intensiveret: Sanserne er 
forstærkede og bevidsthedens indhold forekommer mere intenst end sædvanligt, 
mens de intellektuelle evner stadig er i behold. Bevidsthedens konkrete indhold kan 
variere meget i disse tilstande: Fra intens ekstatisk glæde, koblet med følelser af at 
smelte sammen med omverdenen, til klaustrofobiske helvedesfølelser, oplevelser af 
at forlade kroppen og meget andet.11 
Holotropiske tilstande er så bred en kategori, at det ikke er muligt at beskæftige mig 
med hele spektret af mulige oplevelser i denne opgave. Derfor vil jeg nøjes med at 
fokusere på tre typer af holotropiske tilstande, som efter min mening har den største 
relevans for projektets formål: Meditative tilstande, højdepunktsoplevelser og 
nærdødsoplevelser. 
Om bevidsthedsfilosofien 
HVAD ER BEVIDSTHEDSFILOSOFI? 
Bevidsthedsfilosofien er, som navnet indikerer, den del af filosofien, der beskæftiger 
sig med bevidstheden. Den er opstået som følge af filosoffers forsøg på at finde en 
forklaring på problemstillinger såsom hvad bevidsthed er for en størrelse, hvordan 
bevidstheden hænger sammen med den fysiske verden og hvorledes bevidstheden og 
kroppen hænger sammen (sidstnævnte spørgsmål er kendt som sjæl/legeme-
problemet12, og det er først og fremmest dette, projektet her beskæftiger sig med). 
Disse og lignende spørgsmål debatteres ihærdigt i øjeblikket, og ikke kun i filosofien. 
                                           
11 Ibid. 
12 Lind, Søren 2001, Bevidstheden, Forlaget Modtryk, Århus 
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Også inden for den kognitive videnskab, psykologien, hjerneforskningen og mange 
andre videnskabsgrene, melder disse spørgsmål sig i stigende grad. 
GRUNDPOSITIONER INDENFOR SJÆL/LEGEME-PROBLEMATIKKEN13 
Der findes rigtig mange forskellige holdninger til spørgsmålet om, hvorledes krop og 
bevidsthed hænger sammen. Kigger man nærmere på de enkelte holdninger, har de 
dog en tendens til at kunne koges ned til fire grundlæggende positioner, som jeg nu 
vil kigge nærmere på. 
MATERIALISME 
Materialismen er baseret på en grundlæggende antagelse om, at verden udelukkende 
er materiel. For at forklare bevidsthed fyldestgørende er det således, ifølge denne 
position, udelukkende nødvendigt at undersøge det materielle, det være sig først og 
fremmest hjernen. 
Den materialistiske position er ret udbredt, både i hjerneforskningen, og den 
almindelige befolkning, som en del af et grundlæggende materialistisk paradigme14 
indenfor den vestlige videnskab. 
IDEALISME 
Kaldes også subjektivisme. Idealismen er omtrent den diametrale modsætning til 
materialismen. Denne position har som grundlæggende antagelse, at bevidstheden er 
det primære i universet, og at det materielle univers følgelig udspringer af 
bevidstheden. Fysiske fænomener må således kunne forklares som resultater af 
bevidsthedens virke. Alternativt, kan en idealist også være af den opfattelse, at den 
materielle verden nok eksisterer, men kun i kraft af at den opleves – verden har ikke 
nogen objektiv eksistens i sig selv. 
                                           
13 Afsnittet om grundpositionerne er blevet udarbejdet på basis af følgende litteratur: 
    Relster, Steen 2006, Bevidsthedens natur - naturens bevidsthed, Multivers, København 
    Lind, Søren 2001, Bevidstheden, Forlaget Modtryk, Århus 
14 Et paradigme består af et grundlæggende sæt antagelser om virkeligheden, der ikke stilles spørgsmålstegn ved, og 
som det videnskabelige arbejde foregår indenfor. Ordet er oprindeligt defineret af Thomas S. Kuhn. 
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Denne grundposition fylder ikke meget i debatten, da den virker kontra-intuitiv for en 
vestlig indstillet filosof eller videnskabsmand. Til gengæld har positionen mange 
tilhængere indenfor østens filosofi, hvor fx Advaita Vedanta-systemet15 og forskellige 
buddhistiske retninger16  baserer sig på en idealistisk grundtanke. 
DUALISME 
Den dualistiske position anerkender både eksistensen af en materiel og 
bevidsthedsmæssig verden, hvor ingen af de to kan siges at have forrang over den 
anden. Begge fænomener eksisterer som grundlæggende aspekter af virkeligheden, 
og kan ikke reduceres til hinanden.17 
Denne position finder sine rødder i René Descartes (1596-1650) filosofi. Han mente, 
at bevidstheden bestod af en ikke-rumlig mental substans, som eksisterede i en anden 
dimension af virkeligheden end den materielle substans, som den fysiske virkelighed 
bestod af. 
DOBBELTASPEKT-TEORIEN 
Dobbeltaspekt-teorien går ud fra en antagelse om, at bevidsthed og materie i 
virkeligheden er to sider af samme sag. Ifølge denne position er det absurd at tale om, 
at bevidstheden er opstået i det fysiske univers, da den i virkeligheden altid har været 
der. Bevidstheden udgør så at sige eksistensens indre, mens de fysiske former udgør 
eksistens ydre. Bevidsthed og det fysiske er altså blot to forskellige vinkler at anskue 
den samme eksistens fra. 
De fire grundpositioners problemer 
Jeg diskuterer nu nogen af de væsentligste problemer, der er knyttet til de fire 
grundpositioner.  Afsnittet skal ikke betragtes som udtømmende, men giver dog et 
                                           
15 System udviklet af Shankara, ca. 800 e.v.t., på basis af en fortolkning af den filosofiske del af Upanishaderne (ca. 
800-600 f.v.t.) (Klawonn, 2001) 
16 Klawonn, Erich 2001, Sjæl-legeme-problemet, Odense Universitetsforlag 
17 Denne position er også blevet døbt komplementær helhedsrealisme af magasinet Jernesalt <www.jernesalt.dk>, der 
arbejder med en sådan antagelse som grundlag for sine analyser. 
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fornuftigt overblik over de problemområder der fylder mest i debatten, og som er 
væsentligst i forhold til rapportens formål. 
BEVIDSTHEDENS IKKE-MATERIELLE BESKAFFENHED 
Det forekommer de fleste indlysende, at den menneskelige bevidsthed har noget med 
hjernen at gøre. Denne antagelse bliver kun bekræftet af moderne hjerneforskning, 
der peger i retning af, at bevidstheden og hjernens aktivitet tilsyneladende er 
synkroniseret, i en eller anden grad. En ændring i bevidstheden, skabt ved fx at 
meditere eller fokusere på en bestemt opgave, kan måles som en elektrisk/kemisk 
ændring i hjernen, og omvendt, hvis hjernen påvirkes udefra, fx med elektriske 
impulser eller psykoaktive stoffer18, så bliver resultatet en ændring af bevidstheden. 
Hvis man vil forstå bevidstheden, er det imidlertid ikke nok kun at undersøge 
hjernen. Skønt bevidstheden og hjernen synes intimt forbundet, træder bevidstheden i 
sig selv ikke frem som en genstand, der kan studeres udefra. Bevidstheden synes at 
have en helt speciel karakter, der er væsensforskellig fra det fysiske: Den fremstår 
som en meget levende, direkte og umiddelbar oplevelse for subjektet. Den er, modsat 
hjernen, der kan gøres til genstand for målinger, et privat fænomen, i og med at det 
kun er opleveren, der har adgang til sin bevidstheds indhold. 
En forelsket person, der kigger sin udkårne dybt i øjnene, oplever både et detaljeret 
synsindtryk af personen, og en følelse – kærlighed. Måler man på denne forelskede 
persons hjerne med en fMRI19-scanner, vil man med sikkerhed kunne se, at bestemte 
dele af hjernen lyser op, svarende til øget aktivitet i de områder, der har at gøre med 
synsindtryk og kærlige følelser. En EEG20-scanner ville ligeledes kunne registrere en 
elektrisk aktivitet, der svarer til en forelsket persons bevidsthedstilstand. Men 
hjernens aktivitet er ikke oplevelsen. Vi vil aldrig kunne forstå kærlighedsfølelsens 
                                           
18 Et psykoaktivt stof er et kemikalie, der ved indtagelse midlertidigt ændrer hjernens måde at fungere på. Det kunne fx 
være aspirin, alkohol eller LSD. (Kilde: Engelske Wikipedia) 
19 fMRI: Functional Magnetic Resonance Imaging. Hjernescanningsteknik der kan aflæse blodforsyningen (og dermed 
iltforsyningen) til de forskellige dele af hjernen, hvilket afspejler hjernens aktivitet. (Kilde: Engelske Wikipedia) 
20 EEG (Elektroencefalografi) er en teknik til at registrere hjernens elektriske aktivitet, ved hjælp af et antal elektroder, 
der fæstnes til hovedbunden. En optagelse af hjernens elektriske aktivitet kaldes et elektroencefalogram, som ligeledes 
forkortes EEG. (Kilde: Encyclopædia Britannica) 
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indre kvalitet, ved blot at kigge på de elektriske signaler. Hvis vi, ud fra et 
materialistisk perspektiv, reducerer begivenheden til elektriske eller kemiske 
impulser i hjernen, går den indre, subjektive oplevelse tabt. 
DEN IKKE-MATERIELLE BEVIDSTHEDS BETYDNING FOR MATERIALISMEN  
Denne kendsgerning, at bevidsthed er noget ikke-materielt, ser ud til at underminere 
den ”hårde” materialisme (dvs. forestillingen om, at alt er materielt) som 
grundposition. Der er dog ingen tvivl om, at bevidstheden har en forbindelse til det 
materielle, og det kan umiddelbart ikke udelukkes, at det er materien der skaber 
bevidstheden – at hjernen er en slags ”bevidsthedsmaskine”. Denne forestilling 
kaldes epifænomenalisme21, og ligger i virkeligheden nærmere dualismen end 
materialismen, idet både bevidsthed og materie her antages at eksistere. 
Årsagsforholdet mellem de to menes dog kun at have én retning: Hjernens aktivitet 
skaber bevidsthed, mens bevidstheden i sig selv ikke kan påvirke hjernen. 
Hvis dette er tilfældet, må det næste spørgsmål være, hvad der i så fald skal til, for at 
skabe bevidsthed? Hvordan går det til, at bevidsthed pludselig opstår, når et bestemt 
antal molekyler er sammensat på en bestemt måde? Hvor simple strukturer skal der 
til, før der opstår bevidsthed? Eller er alt stof måske bevidst? 
Det virker umiddelbart ikke muligt at svare på disse spørgsmål. Hvis et materialistisk 
objekt (hjernen) kan producere bevidsthed, men vi kun kan erkende vores egen 
bevidsthed, er det umuligt at svare på, hvilke andre biologiske eller ikke-biologiske 
konstruktioner der producerer bevidsthed, og hvilke der ikke gør. Materialismen kan 
heller ikke svare på, hvorledes det i det hele taget går til, at noget materielt 
producerer noget ikke-materielt. 
IDEALISMEN OG DEN STABILE OMVERDEN 
Idealismen kommer ud for det samme problem som materialismen, blot med omvendt 
fortegn. Ligesom bevidstheden fremtræder som et ikke-materielt fænomen for 
                                           
21 Klawonn, Erich 2001, Sjæl-legeme-problemet, Odense Universitetsforlag 
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subjektet, fremtræder den materielle verden, sådan som den opfattes gennem 
sanserne, umiddelbart som solid, stabil og forudsigelig, hvilket de forskellige 
materialistiske videnskaber såsom fysikken, kemien og biologien langt hen ad vejen 
også kan bekræfte. Disse egenskaber ved materien hører dog op, når fysikken 
bevæger sig ned på det kvantemekaniske niveau. En interessant kendsgerning, som 
dog ikke afspejler den måde, vi normalt oplever verden på. Lad os derfor holde fast i, 
at meget tyder på, at der eksisterer en objektiv virkelighed, uafhængig af oplevelsen 
af den. Jeg kan opleve en hvilken som helst genstand, notere mig dens form, farve, 
tekstur, vægt etc., og hvis jeg fjerner mig fra den i et tidsrum, og senere vender 
tilbage til den, fremstår den på samme måde, med de samme egenskaber som før. Et 
andet menneske kan også opleve denne genstand, og vi vil højst sandsynligt kunne 
blive enige om, at vi opfatter den nogenlunde ens, hvilket tyder på, at genstanden har 
en eksistens i sig selv, uafhængig af vores individuelle bevidstheder. 
De fleste menneskers dagligdags-opfattelse af omverdenen står således i kontrast til 
idealismen. I virkeligheden passer den bedre på den bevidsthedstilstand vi befinder os 
i, når vi drømmer, end den vågne bevidsthed. Netop denne inkongruens mellem teori 
og praksis har medført, at idealismen ikke fylder så meget i debatten, da den af 
mange ikke betragtes som et seriøst bud på en løsning af sjæl/legeme-problemet. 22 
DUALISMENS PROBLEMER 
Dualismen nægter som bekendt hverken eksistensen af bevidstheden eller den fysiske 
verden, og løber således ikke ind i konflikter med den almindelige menneskelige 
erfaring med disse to planer af eksistensen. Dualismen har imidlertid sine egne 
problemer. Meget af kritikken af dualisme-positionen vedrører forholdet mellem 
bevidsthed og materie23. Inden for dualismen findes forskellige opfattelser af, 
hvorledes disse to fænomener relaterer til hinanden. Epifænomenalismen, hvor 
materien (hjernen) antages at skabe bevidstheden, er allerede omtalt tidligere. 
Vekselvirkningshypotesen indeholder forestillingen om en dobbeltrettet proces, hvor 
                                           
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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de to sider af virkeligheden kan påvirke hinanden gensidigt, således at hjernens 
aktivitet kan påvirke bevidstheden, samtidigt med at bevidsthedens aktivitet også kan 
påvirke hjernen. Spørgsmålet er så, hvorledes det kan gå til, at disse to dimensioner, 
der ontologisk set er vidt forskellige, kan påvirke hinanden? Gennem hvilke kanaler 
foregår denne ”kommunikation”? Et andet problem er, at hvis bevidstheden kan 
påvirke hjernen (som det her antages), udføres der jo reelt en påvirkning af den 
fysiske verden, hvis årsag ikke er af fysisk beskaffenhed. Dette er i strid med loven 
om energiens konstans – at energien i det fysiske univers ikke kan skabes eller 
tilintetgøres, men blot veksle mellem forskellige former. Hvis energi tilføjes hjernen 
fra bevidsthedens ”dimension”, vil det unægtelig se ud som om at energi tilføres ”ud 
af ingenting”, fra en materialistisk orienteret videnskabsmands synspunkt. 
Som et forsøg på at undslippe disse problemer, blev parallelitetshypotesen udtænkt. 
Den blev formuleret af de såkaldte occasionalister, en gruppe af Descartes 
efterfølgere24. De foreslog den løsning, at bevidsthed og materie i virkeligheden slet 
ikke er forbundne, men blot er to synkrone forløb. Dette virker umiddelbart ret 
absurd, for hvordan kan det så være, at der er en så tydelig sammenhæng mellem 
bevidstheden og den materielle verdens hændelsesforløb? Occasionalisternes svar 
var, at det var Gud, der, som et slags mellemled mellem de to dimensioner, sørgede 
for at de to forløb var synkroniserede. Denne løsning bærer præg af at være 
formuleret omkring 1600-tallet, inden for en kristen tradition. Et af problemerne med 
at fundere teorien i en specifik regions gudsbegreb er, at den mister sin universalitet. 
Dette giver anledning til skepsis, ikke mindst fra ateister eller religiøst/spirituelt 
orienterede, der har en anden gudsopfattelse end den kristne. 
DOBBELTASPEKT-TEORIENS PROBLEMER 
Denne teori minder en del om dualismen, men dens problemer er anderledes. Ved at 
betragte materie og bevidsthed som aspekter ved den samme grundlæggende 
virkelighed, undgås en del af de problemer, idealismen har. Forbindelsen mellem 
                                           
24 Ibid. 
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disse to virkelighedsaspekter, som kan være noget uklar i den dualistiske position, er 
klart og tydeligt defineret i dobbeltaspekt-teorien. Der er heller ikke problemer med 
energiens konstans, da al energien befinder sig i et grundlæggende medium, som kan 
anskues fra to vinkler. Dette leder os dog hen på et af dobbeltaspekt-teoriens 
væsentligste problemer. For hvad er dette grundlæggende stykke virkeligheds 
ontologi? Det kan, i sig selv, hverken være materielt eller åndeligt i gængs forstand, 
da disse to jo blot er synsvinkler på denne virkelighed i sig selv. 
En anden ting, der i sig selv ikke behøver at være et problem, men dog kan være 
svært at acceptere for mange, er, at en af teoriens konsekvenser bliver, at alt materielt 
må have et bevidsthedsmæssigt modstykke. En sten, et græsstrå, solen, eller for den 
sags skyld denne rapport, du nu sidder og læser, må have en art bevidsthed. Hvordan 
sådanne bevidstheder tager sig ud indefra, kan være svært at forestille sig, fordi de 
umuligt kan bære de samme egenskaber som den menneskelige bevidsthed – det være 
sig sansning, intentionalitet, refleksion etc. At det er svært at forestille sig, behøver 
naturligvis ikke betyde, at det er forkert. Der er dog en del der mener, at det må være 
mere rimeligt at antage, at det kun er en afgrænset del af den materielle verden der 
har et bevidsthedsmæssigt aspekt, det være sig først og fremmest levende væsener 
med hjerner og et centralnervesystem. Denne position kaldes den partielle 
dobbeltaspekt-teori, i modsætning til den førnævnte alt-er-bevidst tanke, der kaldes 
panpsykisme. Den partielle position er nok umiddelbart lettere at acceptere for de 
fleste, men har i virkeligheden flere problemer end panpsykismen mht. konsistens. 
Den render ind i mange af de samme problemer som epifænomenalismen, idet det 
tilsyneladende er umuligt at forklare, hvorfor bevidsthed opstår ud af visse materielle 
konfigurationer, men ikke fra andre. Den er heller ikke tro mod dobbeltaspekt-
teoriens tese om, at materie og bevidsthed er to sider af samme sag, da den kun nøjes 
med at godtage, at materie og bevidsthed nogen gange er to sider af samme sag. 
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Tre typer af oplevelser i ændrede bevidsthedstilstande 
Nu kigger jeg nærmere på tre forskellige typer oplevelser, det er muligt at komme ud 
for i ændrede bevidsthedstilstande. Disse oplevelsers indhold kan danne basis for at 
drage nogle konklusioner om bevidsthedens væsen, som kan være til hjælp, når jeg 
forsøger at komme nærmere en løsning på sjæl/legeme-problemet.  
MEDITATIVE TILSTANDE 
Meditation har været kendt i mindst 5000 år, oprindeligt i forbindelse med østens 
religioner25, men har i nyere tid vundet indpas i den vestlige kultur. Både som 
religiøs/spirituel praksis, men også som en effektiv afslapnings- og afstresningsteknik 
blandt ikke-troende. Formålet med meditation er at nå frem til en fredfyldt tilstand af 
ren væren, uden tanker, indre billeder eller anden mental aktivitet.26 For en 
nybegynder indfinder denne tilstand sig typisk kun i kortere tidsrum, men kan med 
tiden fastholdes længere og længere, efterhånden som den mediterende får erfaring 
med teknikken. Der findes et væld af forskellige meditationsretninger, men langt de 
fleste baserer sig på en enkelt eller få basale teknikker. Den meste udbredte form for 
meditation er koncentrations-meditation, hvor bevidstheden gennem længere tid 
fokuseres på ét punkt, fx et mantra27 eller åndedrættet. 
HØJDEPUNKTSOPLEVELSER 
Begrebet højdepunktsoplevelse (eller ”kulminationsoplevelse”) er en oversættelse af 
det engelske begreb ”peak experience”, som første gang blev anvendt af Abraham 
Maslow. Maslow var en amerikansk psykolog, der, som en modreaktion på 
psykologiens ensidige fokus på psykiske lidelser, søgte at finde frem til, hvad der 
kendetegner et raskt, psykologisk sundt menneske.28 Han fandt, at det ikke var 
udsædvanligt, at psykologisk sunde mennesker i løbet af deres liv havde stærkt 
positive oplevelser, som overskred hverdagsbevidsthedens sædvanlige barrierer, og 
havde følgende kvaliteter: Enhed (ydre og indre), stærkt positive følelser, 
                                           
25 Ibid. 
26 ”Meditation”, Gyldendals Online Leksikon, besøgt 11.12.2007, <www.gyldendalsleksikon.dk> 
27 Mantra: Et lydord, der gentages i tankerne 
28 Maslow, Abraham H. 1976, På vej mod en eksistenspsykologi, Nyt nordisk forlag, 2. Udgave, 2. oplag 
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transcendens af tid og rum, oplevelse af hellighed (numinøsitet), paradoksalitet, 
indsigter med en objektiv og virkelig kvalitet over sig, uudsigelighed og positive 
eftereffekter.29 
Bevidstheden forekommer at have udvidet sig ud over kroppens normale grænser, og 
i sin mest dramatiske form kan denne enhedstilstand nærme sig, hvad der er blevet 
kaldt ”kosmisk bevidsthed” – en tilstand hvor personen oplever at blive ét med hele 
universet, eller ”verdensaltet”. 
NÆRDØDSOPLEVELSER 
En nærdødsoplevelse er en oplevelse, der finder sted hos personer der i kortere 
tidsrum har været klinisk døde, eller på anden måde været meget tæt på at miste livet, 
fx i forbindelse med et trafikuheld. Oplevelsen er mere udbredt end man måske skulle 
tro, formentlig på grund af vor tids stadig bedre livreddende teknologi. En gallup-
undersøgelse har vist, at op mod 8 millioner amerikanere mener at have haft en sådan 
oplevelse.30 Et grundlæggende element i oplevelsen er behagelige, fredfyldte følelser, 
og en oplevelse af at befinde sig uden for ens krop, og derved være i stand til at 
betragte den fra et 3. persons perspektiv. Pga. oplevelsens relativt høje hyppighed, er 
den blevet gjort til genstand for en del forskning. Interessen i akademiske miljøer 
blev for alvor blev vagt med Raymond Moody Jr.’s bog Life After Life, der udkom i 
1975. I kølvandet på den øgede interesse, blev International Association for Near-
Death Studies (IANDS) dannet i 1978, med det erklærede formål at fremme seriøs og 
tværfaglig udforskning af nærdøds-fænomenet. IANDS udgiver forskellige 
publikationer, og vedligeholder et arkiv over nærdøds-cases, der kan anvendes i 
forskningsøjemed.31 
Hvorvidt denne type oplevelse har reelt indhold, eller blot har basis i hallucinationer 
skabt af en døende hjerne er omdiskuteret, men det er et interessant faktum, at 
                                           
29 Denne liste er ikke udviklet af Maslow selv, men af Walter Pahnke, psykiater og bevidsthedsforsker, på basis af 
Maslow og W. T. Staces værker. (Grof, 2000) 
30 Mauro, James, “Bright lights, big mystery”, Psychology Today, Juli 1992 
31 Se evt. <www.iands.org> 
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majoriteten af folk der har haft en sådan oplevelse er overbevist om dens ægthed, 
også folk der var af materialistisk/ateistisk observans før oplevelsen.32 
Ændrede bevidsthedstilstandes implikationer for de fire 
grundpositioner 
Jeg vil nu, som en fortsættelse af diskussionen vedrørende de fire grundpositioner og 
deres problemer, kigge nærmere på hvorledes disse oplevelsers realitet påvirker 
forståelsen af sjæl/legeme-problemet. 
De tre typer af ændrede bevidsthedstilstande, jeg netop har omtalt, tegner et billede af 
bevidstheden som værende mere formbar og dynamisk, end de fleste normalt antager. 
Det synes at være muligt at konkludere følgende: 
• Eksistensen af meditative tilstande, der er tømt for enhver mental aktivitet, 
peger i retning af, at bevidstheden har en eksistens i sig selv, uafhængigt af 
dens konkrete indhold. 
• Eksistensen af højdepunktsoplevelser peger i retning af, at bevidstheden i en 
eller anden grad er skalerbar, idet den kan udvide sig ud over de normale 
kropsbegrænsninger. 
• Eksistensen af nærdødsoplevelser giver basis for at antage, at det er muligt for 
bevidstheden at eksistere uafhængigt af hjernen, i hvert fald i kortere tidsrum.  
Dette er de konklusioner, der falder mest naturligt på baggrund af en undersøgelse af 
de omtalte oplevelser, og som har vundet udbredelse blandt teoretikere inden for 
bevidsthedsforskningen. Jeg vil i denne diskussion tage udgangspunkt i disse 
antagelser, og senere komme ind på den kritik, der er blevet fremført af dem. 
                                           
32 Kelly, Emily Williams 2001, “Near-death experiences with reports of meeting deceased people”, Death Stud., Apr-
Maj 2001 
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EPIFÆNOMENALISMEN 
Eksistensen af meditative tilstande ser ud til at underminere epifænomenalismen som 
position, idet det antages, at det er hjernens aktivitet, der skaber bevidstheden. At det 
er muligt at opleve en bevidsthed der er tømt for sanseindtryk og specifik aktivitet, 
harmonerer ikke umiddelbart med denne forestilling. Det kan dog antages, at hjernen 
producerer bevidstheden som en grundlæggende substans, der ikke behøver at have 
noget indhold. Med andre ord en form for ”tomgangsbevidsthed”. Hvis dette er sandt, 
må hjerneforskningen kunne kaste lys over fænomenet, ved at undersøge 
hjerneaktiviteten hos mediterende, og dermed at finde frem til det sted i hjernen, hvor 
denne grundbevidsthed bliver produceret. Et kendt forskningsprojekt, hvor 
mediterende fik undersøgt deres hjerner med fMRI-scanning, viste, at ikke én, men 
mange forskellige dele af hjernen er involveret i meditation, men især de dele af 
hjernen der normalt menes at vedrøre opmærksomhed og viljesmæssig kontrol33 
(hvilket ikke er så overraskende, i betragtning af, at meditation netop bygger på 
bevidst, fokuseret opmærksomhed). Hjernens aktivitet under meditation er med andre 
ord et lige så komplekst foretagende, som alle mulige andre aktiviteter. Så 
bevidstheden bliver i hvert fald ikke produceret ét sted i hjernen – men måske mange 
steder på samme tid, hvilket dog ikke hjælper os tættere på at forklare, hvordan 
bevidstheden opstår af materie. 
Den store fleksibilitet, bevidstheden udviser under højdepunkts- og 
nærdødsoplevelser, står også i kontrast til epifænomenalismen. Hvis udvidet 
bevidsthed og bevidsthed løsrevet fra kroppen skal forklares på grundlag af 
epifænomenalismen, må det antages, at den slags oplevelser produceres af hjernen 
under bestemte omstændigheder. Selve opfattelsen af, at bevidstheden rækker ud over 
kroppen, eller befinder sig uden for den, må udelukkende betragtes som en 
hallucination. Det kan dog undre, at sådanne hallucinationer, der må stamme fra 
patologiske processer i hjernen, kan fremkomme under højdepunktsoplevelser, der 
                                           
33 Lazar, S. W. & Bush, G. & Gollub, R. L. & Fricchione, G. L. & Khalsa, G. & Benson, H., “Functional brain mapping 
of the relaxation response and meditation”, NeuroReport, Vol. 11: 1581-1585, 2000 
<www.nmr.mgh.harvard.edu/~lazar/Lazar_Neuroreport_00.pdf> 
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netop er kendetegnet ved at indfinde sig hos mentalt og fysisk sunde personer. 
Alternativt kan evnen til at ”producere” denne slags oplevelser antages at være en 
naturlig funktion i hjernen, men det er svært at forklare hvilket formål den i så fald 
skulle tjene. Epifænomenalismen og erfaringerne fra ændrede bevidsthedstilstande 
hænger således ikke særligt godt sammen. 
IDEALISMEN 
Idealismen sætter i sig selv ingen grænser for, hvad det bør kunne lade sig gøre at 
opleve i bevidstheden, og hvad der ikke bør. Meditativ bevidsthed, 
højdepunktsoplevelser og nærdødsoplevelser virker ikke urealistiske i lyset af, at 
bevidsthed ud fra denne position opfattes som den primære ”substans” i universet. 
Imidlertid har idealismen svært ved at svare på, hvorfor vores bevidsthed, på trods af 
at den er primær, alligevel er så bundet til vores krop og hjerne. Selv den mest 
dramatiske højdepunktsoplevelse slutter igen efter et tidsrum, hvorefter individets 
bevidsthed igen vender tilbage til normaltilstanden. Hvordan kan det være, at vi ikke 
blot kan forlade kroppen efter forgodtbefindende? Jo mere bevidsthedsforskningen 
viser, at bevidstheden er en meget fleksibel og formbar størrelse, des underligere 
virker det, at materien er så fast og regelbunden i sin eksistens, nu når den, i den 
idealistiske tankegang, kontinuerligt skabes af bevidstheden. Det samme argument 
gør sig i øvrigt gældende den anden vej rundt: Epifænomenalismen kan heller ikke 
forklare, hvordan en hjerne, der fungerer på basis af faste og ufravigelige naturlove, 
kan skabe et så svært afgrænseligt fænomen som bevidstheden. Som den tidligere 
diskussion af de forskellige positioners problemer også pegede i retning af, er der 
tilsyneladende ikke nogen vej udenom at anerkende eksistensen af både det fysiske 
og mentale, for at kunne skabe et fyldestgørende billede af virkeligheden, sådan som 
den opleves, både ”indefra” og ”udefra”. Jeg vil derfor nu fokusere på de to 
positioner, der anerkender begge sider: Dualismen og dobbeltaspekt-teorien. 
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DUALISMEN OG DOBBELTASPEKT-TEORIEN 
Det ser ud til, at dualismen godt kan rumme erfaringerne fra ændrede 
bevidsthedstilstande. Meditativ bevidsthed udgør ikke noget problem. Da 
bevidstheden anses for at være en autonom størrelse, med en grundlæggende 
eksistens, er der intet i teorien der kræver, at den skal være afhængig af et konkret 
indhold, fx fra kroppens sanser eller mentale processer i hjernen, for at kunne 
eksistere. Der ligger heller ikke noget grundlæggende krav i dualismen om, at 
bevidstheden skal hænge sammen med kroppen – faktisk er denne sammenhæng 
netop noget, der er svært for dualismen at forklare, da materien og bevidstheden jo 
ses som to separate dimensioner (som selvfølgelig alligevel hænger sammen på en 
eller anden led). Derfor synes højdepunktsoplevelser såvel som nærdødsoplevelser 
fint at kunne passe ind i den ramme, dualismen stiller op. Måske kan de endda hjælpe 
med at forklare, hvorledes denne gådefulde sammenhæng mellem materie og 
bevidsthed tager sig ud? 
Forskningen i de ændrede bevidsthedstilstande kan siges at tegne et billede af 
bevidstheden som et felt, der tilsyneladende ikke besidder nogen absolutte grænser 
eller nogen absolut lokalitet i rummet, mens materien er kendetegnet ved både faste 
afgrænsninger og en præcis lokalitet i rummet. Dette modsætningsforhold, som 
bevidsthedsforskningen afdækker, er interessant, fordi det ikke er unikt for 
bevidsthed/materie forholdet, men går igen andre steder. Kvantefysikken har opdaget 
fænomenet bølge/partikel-dualitet34, som har stærke paralleller til dette forhold. 
Begge fænomener har to sider, en bølge/felt-side og en partikel-side. Niels Bohr, en 
dansk verdenskendt fysiker, formulerede på basis af bølge/partikel-dualiteten og 
andre lignende observationer komplementaritetsprincippet. Dets essens er, at mange 
fænomener kun kan beskrives som systemer af komplementære størrelser, der ikke 
kan reduceres til hinanden, og som begge er nødvendige for en fuldstændig 
                                           
34 Dækker over det forhold, at lys både kan opføre sig som en strøm af partikler (fysiske forsøg viser, at lys altid 
udsendes og absorberes som et helt antal fotoner) og som bølger (lys kan brydes i et prisme, og to lysbølger der møder 
hinanden vil udvikle interferens). Dette forhold, der kan observeres indenfor kvantemekanikken, er fundamentalt 
anderledes end i den klassiske fysik, hvor partikel- og bølgeegenskaber gensidigt udelukker hinanden. (Kilde: 
Gyldendals Online Leksikon) 
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beskrivelse af fænomenet. Bohr mente, at dette kunne gøres til et generelt filosofisk 
princip, der også kunne anvendes på fænomener, der ikke var en del af fysikken, som 
fx forholdet mellem instinkt og fornuft hos mennesket. 35 Nu var bevidsthedsfilosofi, i 
hvert fald som det tager sig ud i dag, ikke noget Bohr beskæftigede sig med på hans 
tid, men ikke desto mindre passer hans princip overraskende godt overens med 
materie/bevidstheds-forholdet og dualismens grundlæggende idé. Generelt kan der 
findes en del interessante paralleller mellem bevidsthedsforskningen og den moderne 
fysik, noget som er udforsket af adskillige fysikere, bl.a. Fritjof Capra med The Tao 
of Physics (1975), David Bohmns Wholeness and the Implicate Order (1980), og af 
bevidsthedsforskere som Stanislav Grof, hvis bog Journeys beyond the Brain (1983) 
kan nævnes i denne sammenhæng. 
Det er en mulighed, at Bohrs komplementaritetsprincip kan hjælpe 
bevidsthedsfilosofien med at komme nærmere et svar på, hvorledes bevidstheden og 
det fysiske univers er forbundet. I definition af komplementaritetsprincippet ligger, at 
de komplementære størrelser er to egenskaber ved samme non-duale (monistiske) 
fænomen, og ikke kan reduceres til hinanden. Hvis vi antager, at dette monistiske 
fænomen er det vi kalder virkeligheden, og dets to egenskaber er bevidsthed og 
materie, nærmer vi os dobbeltaspekt-teoriens panpsykistiske tese om, at bevidsthed 
og materie er to sider af samme sag. Jeg ser dog en mulighed for en anden forståelse 
af denne teori, end den traditionelle. Det behøver nemlig ikke være sådan, at materien 
og bevidstheden er det samme, altså at alt materielt har et bevidsthedsmæssigt 
modstykke, og omvendt, men snarere at der simpelthen eksisterer to helt 
grundlæggende måder, hvorpå virkeligheden manifesterer sig: Det oplevende aspekt 
(bevidstheden) og det materielle aspekt (tingene). Denne teori ser ud til både at kunne 
rumme materiens og bevidsthedens egenskaber fyldestgørende. Man kan således sige, 
at der er noget rigtigt i både dualismen og dobbeltaspektteorien. Dualismen har ret i, 
at bevidsthed og materie fremstår som to adskilte sfærer, mens dobbeltaspekt-teorien 
har ret i, at det i realiteten er to egenskaber ved den samme grundlæggende 
                                           
35 ”Komplementaritet”, Gyldendals Online Leksikon, besøgt 11.12.2007, <www.gyldendalsleksikon.dk> 
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virkelighed. Faktisk kan materialismen og idealismen også siges at have fat i noget 
rigtigt, nemlig at virkeligheden grundlæggende er monistisk. Blot er grundsubstansen 
hverken bevidsthed eller materie, men noget dybereliggende, som ligger ”bag ved” 
både bevidstheden og materien. 
VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER 
Jeg har nu forsøgt at komme frem til en mulig løsning på sjæl/legeme-problemet. 
Løsningens validitet er afhængig af, at der er hold i antagelsen om, at oplevelser i 
ændrede bevidsthedstilstande giver pålidelig viden om bevidsthedens beskaffenhed. 
Jeg vil nu kigge nærmere på modstanden mod denne antagelse, der som oftest 
kommer fra andre videnskabelige retninger end bevidsthedsforskningen selv. 
Et typisk argument imod antagelsen er, at oplevelser i ændrede bevidsthedstilstande 
bedre kan forklares som sygelige processer i hjernen. Ifølge denne teori kan 
oplevelserne i ændrede bevidsthedstilstande reduceres til hjerneprocesser, og derfor 
har oplevelsernes indhold reelt ikke nogen forbindelse til den objektive virkelighed. 
Denne opfattelse er af ideologisk art, idet den udspringer af en materialistisk eller 
epifænomenalistisk grundantagelse. Bevidsthedsforskningens anerkendelse af denne 
type oplevelser som grundlæggende virkelige, kan ligeledes siges at være ideologisk 
funderet. Tolkningen af dataene fra ændrede bevidsthedstilstande farves uundgåeligt 
af et sæt grundlæggende a priori antagelser36, der stammer fra det paradigme, man 
arbejder ud fra. 
Spændingsfeltet mellem bevidsthedsforskningen og de materialistisk funderede 
videnskaber – eller i bredere perspektiv, mellem humanismen og naturvidenskaben, 
er således i høj grad knyttet til konflikten mellem forskellige grundlæggende 
paradigmer og ideologiske standpunkter. Disse standpunkter er udviklet historisk, i 
forbindelse med de enkelte videnskabers undersøgelse af deres respektive 
genstandsfelter. Naturvidenskabens genstandsfelt er materien, mens den humanistiske 
videnskab har mennesket som genstandsfelt. Det har med tiden ført til, at hver 
                                           
36 Antagelser der går forud for erfaringen. 
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videnskabsgren har udviklet sit eget sæt af grundlæggende antagelser, på basis af 
hvad der har vist sig mest succesfuldt, inden for dens mere eller mindre snævre 
område. Her mener jeg, at det er vigtigt, især på nuværende tidspunkt i videnskabens 
historie, at forsøge at slå bro mellem de forskellige traditioner, og forsøge at udvikle 
et paradigme, der er inkluderende i stedet for ekskluderende, og således kan rumme 
erfaringerne fra de forskellige videnskabstraditioner under et, samlet, verdensbillede. 
Det er et problem når de enkelte grene lukker sig om sig selv, og udelukker data fra 
andre grene, fordi det gør videnskaben ude af stand til at fungere helhedsorienteret. Et 
ensidigt fokus på materialistisk, teknologisk udvikling er ikke nødvendigvis positivt, 
hvis der ikke også fokuseres på menneskets trivsel og behov. Til en hvis grad har det 
materialistiske paradigmes dominans medført, materialistisk værdi tillægges større 
vægt end menneskelig værdi. Et videnskabeligt paradigme, hvor bevidsthed og 
materie vægtes lige højt, således at den ene ikke tænktes at have forrang over den 
anden, vil efter min mening være et bedre udgangspunkt for videnskaben, og vil 
kunne medvirke til at skabe en mere afbalanceret udvikling. 
Når dette er sagt, så finder jeg det desuden vigtigt at gøre opmærksom på, at 
bevidsthedsfilosofiens i dag ikke længere behøver at basere sine grundantagelser på 
ideologi og a priori antagelser. Vi har i dag kendskab til et væld af forskellige 
teknikker til at inducere ændrede bevidsthedstilstande med stor pålidelighed: Fra 
meditation, åndedrætsteknikker og forskellige oplevelsesorienterede psykoterapier, 
over til psykedeliske stoffer såsom LSD, psilocybin og meskalin. Vi behøver således 
ikke at være afhængige af beretninger fra folks spontane oplevelser i ændrede 
bevidsthedstilstande, men har også mulighed for at inducere disse tilstande i et 
kontrolleret klinisk miljø, hvor der er mulighed for at eliminere mange fejlkilder, og 
opnå mere pålidelige, reproducerbare resultater. Jeg vil i denne sammenhæng nævne 
et meget omtalt double-blind forsøg fra 2006, hvor det lykkedes forskerne at inducere 
mystiske oplevelser hos et antal forsøgspersoner, ved hjælp af det naturligt 
forekommende psykedeliske stof psilocybin, administreret i et trygt, kontrolleret 
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miljø .37 Det var tale om ændrede tilstande, der havde stor lighed med 
højdepunktsoplevelser, og havde lignende positive og permanente eftervirkninger på 
personernes livssyn og selvopfattelse. Forsøget har især gjort sig bemærket på 
baggrund dets strenge videnskabelige metode, samt resultaternes reproducerbarhed. 
Netop reproducerbarheden er vigtig, da det højner videnskabeligheden, og hjælper 
bevidsthedsforskningen med at opnå større anerkendelse i bredere videnskabelige 
kredse. 
Konklusion 
Bevidsthedsfilosofiens forsøg på at forklare forholdet mellem bevidsthed og materie, 
såvel som den mere specifikke problemstilling angående forholdet mellem 
bevidstheden og hjernen (sjæl/legeme-problemet), udkrystalliserer sig i fire 
grundlæggende teoretiske positioner: Materialisme, idealisme, dualisme og 
dobbeltaspekt-teorien. Disse bliver diskuteret indgående i disse år. 
Forskningen i ændrede bevidsthedstilstande peger i retning af, at bevidstheden 
potentielt er en meget fleksibel størrelse, der grundlæggende har egenskaber, der 
minder om et felt eller en bølge, uden nogen absolutte grænser i rummet, selvom den 
i den almindelige hverdagsbevidsthed er klart afgrænset til den fysiske krop. 
Anvendes bevidsthedsforskningens resultater til at belyse sjæl/legeme-problemet, er 
det muligt at komme frem til et verdensbillede med grundlag i Bohrs 
komplementaritetsprincip, der baserer sig på den grundlæggende antagelse, at 
bevidsthed og materie og to væsensforskellige fænomener, der har rod i den samme 
grundlæggende virkelighed. 
Hvordan vi kan erkende denne grundlæggende virkelighed direkte, er til gengæld 
svært at svare på. Men måske kan det lade sig gøre i en ændret bevidsthedstilstand…? 
                                           
37 Griffiths, R. R. & Richards, W. A. & McCann, U. & Jesse, R., “Psilocybin can occasion mystical-type experiences 
having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”,  Psychopharmacology,  Vol. 187, Nr 3, 
August 2006 <www.hopkinsmedicine.org/Press_releases/2006/GriffithsPsilocybin.pdf> 
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Resumé 
This project tries to find a solution for the philosophical problem concerning the 
relation between human consciousness and the brain, or in more general terms, the 
relation between consciousness and matter. At first, the four most popular 
philosophical stances on the problem are examined: Materialism, idealism, dualism 
and panpsychism. Then, these positions are discussed in the light of a consciousness-
theory, derived from the research into non-ordinary states of consciousness. The 
project concludes that the relation between consciousness and matter can best be 
described according to Bohr's principle of complementarity: As two different aspects 
of a more fundamental reality, which itself is impossible to experience – except 
maybe in an altered state of consciousness. 
